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固で同等なパートナーシップ（A strong and equal 
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１　 同 誌 HP（ http://www2.hikarinokuni.co.jp/
teacher/hoiku.html）より。
２　同じく保育雑誌を分析した大岡（2008：78－
79）によれば，1955年４月号『幼児の指導』で
は，カリキュラム案において，小学校の国語や社会
といった教育内容と保育を関連させている。これ
は，小学校との内容的一貫性の確保を意図して作成
された，1956年『幼稚園教育要領』発刊以前のこ
とであるが，保育内容について，小学校との連携を
想定するという気運は，当時高まっていたと考えら
れる。
※本稿の執筆は，Ⅰ・Ⅲを石黒，Ⅱ・Ⅳを山田が担
当した。
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